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摘 　要 　从统计学角度 ,对高等教育发展构建评价指标体系 ,就需要对原始指标运用因子分析 ,提取出公共因子 ,然后
用系统聚类分析进行高等教育水平的划分和区域分类 ,说明经济发展水平与高等教育发达程度有着高度的
相关性。全面建设小康社会 ,大力发展各地区尤其是西部地区的经济 ,必须提升各个地区的高等教育水平。
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Abstract 　From the view of statistics , this article constructs evaluation index system from nine indexes which choose from five as2
pects. First using elements analysis for original index , extracting public index , then using polymerization system , classify2
ing the higher education standard. So it can prove that there is a close relationship between economic development and
higher education. It is essential for us to develop areas’economy in order to improve their higher education.
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编号 特征根 方差贡献率 ( %)累计方差贡献率 ( %)
X1 7. 288 80. 974 80. 974
X2 1. 038 11. 530 92. 504
X3 0. 557 6. 186 98. 689
X4 5. 287E - 02 0. 587 99. 277
X5 3. 326E - 02 0. 370 99. 646
X6 2. 560E - 02 0. 284 99. 931
X7 4. 148E - 03 4. 609E - 02 99. 977
X8 1. 259E - 03 1. 398E - 02 99. 991
X9 8. 236E - 04 9. 151E - 03 100. 000
表 2 　旋转后的因子载荷矩阵表
变量 第一公因子 F1 第二公因子 F2 第三公因子 F3
X3 0. 934 0. 349 4. 982E - 02
X2 0. 927 0. 357 - 2. 074E - 02
X4 0. 911 0. 367 0. 102
X6 0. 899 0. 389 0. 180
X1 0. 866 0. 447 8. 891E - 02
X5 0. 847 0. 370 0. 358
X8 0. 478 0. 860 0. 174
X7 0. 480 0. 859 0. 176
X9 8. 634E - 02 0. 150 0. 983
　　从表 1 中可以看出 ,X1、X2、X3 的累计贡献率达
到 98. 689 % ,说明它们基本上反映了 9 个原始指标
的绝大部分信息。第一公共因子 F1 在 X1、X2、X3、
X4、X5、X6 上有较大的载荷 ,而分别从不同侧面反
映了高等院校数量、学生数量、教职工数量情况 ,故
称之为数量因子 ;第二公共因子 F2 在 X7、X8 上有
较大的载荷 ,而 X7、X8 反映了高等院校的经费投入









对标准化的原始指标运用 SPSS10. 0 聚类分析
法进行聚类 ,可以将我国各省、直辖市、自治区高等
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